





























































po rdzas tha dad pa'i tshul du med par thal I khyod rdzas cha shas med 
pa’i gcig pa’i phyir I khyab par thal I rdzas cha shas med pa'i gcig 
la bya byed rdzas tha dad pa gsum mi ’thad pa’i phyir I (f.584,1～2) 。3) kun rdzob pa’i ngos bzung ba ni I rgyu sogs brgyad la I rgyu ’bras kyis 
bsdus pa'i chos’di rnam chos can I shes pa’l rdzas las gzhan min par 
thal I mngon sum tshad mas nyams su myong ba’i tshul gyis grub pa’i 
phyir I khyab par thal I rtags de yin na shes pa’i rdzas su gnas dgos 
pa’i phyir I de chos can / tha snyad du sems tsam gyis bdag nyid du 
shes par bya ste I phyi don gyis dben pa’i phyir I don dam par sems 
tsam du ma grub ste / don dam par gcig dang du ma dang bra! pa’i 
phyir I (f.593, 2～4) 
ω 拙稿重量照。特に松本史朗「後期中観派の空思想」（『理想』 610'1984）ではこの
問題が明確に論じられている。
05) tha snyad tsam du sems tsam gyi tshul dang I don .dam par rang med 





〈 ? ? ）
＜駒沢大学大学院＞
追記〕脱稿（92年3月末〉してから大分｜時間が過ぎたが、『備忘録」の内容につい
て自分の理解が十分ではなかったことをつくづくと思う。耳らをかきながら御叱
正を紛う次第であります。 (93.6.24) 
